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含水物质红外光谱测试的样品制备
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摘 　要 　介绍了含水物质红外光谱测试中常用的样品制备技术 ,包括结晶压片法、吸附压片法、蒸发涂片法、
蒸发成膜法、液池参比法等。



























样片。这时可找一张卡片纸 ,剪成直径为 13mm 的
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射狭缝即可。水银面上方四壁涂抹少量石蜡油 ,防
止样品膜粘结在壁上不易揭下。用 2cm ×4cm 的卡











比 ,保持两液池的温度相同。由于水在 250 ～










合物 (如硫酸铜等固态样品) 的红外光谱 ,由于离子
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Five techniques commonly used for preparing samples of materials containing water for testing by infrared
spectrometry are described , including crystallization wafer pressing , absorption wafer pressing , evaporation film
coating , evaporation filming and solution reference techniques.
北京北分瑞利分析仪器 (集团)有限责任公司
被评为“2002 中国机械行业竞争力之星企业”
中国工业经济联合会、中国机械工业联合会和中国工业报社从 2003 年年初开始 ,根据国家统计局授权中国机械
工业联合会统计的 2002 年机械行业的权威数据 ,按照机械工业企业核心竞争力评价体系 ,对机械行业企业开展了企
业核心竞争力的测评工作。北京北分瑞利分析仪器 (集团) 有限责任公司被评为“2002 中国机械行业竞争力之星企
业”。
根据测评结果 ,有 100 家企业被评为“2002 中国机械工业企业核心竞争力 100 强”。被评为“2002 中国机械行业
竞争力之星企业”的共有 108 家 ,其中仪器仪表企业 9 家 ,属于分析仪器的企业只有北分瑞利公司一家。其他 8 家是 :
佛山普立华科技有限公司、上海美能达光学仪器有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、上海海鸥数码影像股份
有限公司、上海横河电机有限公司、天津市自动化仪表七厂、吴忠仪表集团有限公司、苏州三光集团公司。
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